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OXIIDMI\TE'S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Haberes de Marinería,.
Orden Ministerial núm. 906/61. La Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), que
establece las normas provisionales que han de regir
para el personal de Especialistas y Marinería, deja
en 'suspenso la vigencia de los artículos 1 al 103, am
bos inclusive, del Reglamento de Marinería y Fo
goneros, con las excepciones que precisa su pun
to 2.0. y, como dichas normas introducen nuevos
elementos orgánicos, existe una falta de coordina
ción con el texto de los artículos 125, 126, 127 y 129
del citado Reglamento, que han dado lugar en la
práctica a criterios de interpretación diferentes. Con
objeto de eliminar estas diferencias, en virtud de
expediente instruido al efecto, de acuerdo con lo
informado por la jefatura Superior de Contabilidad,
y a propuesta del Estado Mayor de la Armada, dis
pongo:
1. Queda en suspenso la vigencia de los artícu
los 125, 126, 127 y 129 del Reglamento orgánico de
Marinería y Fogoneros, en cuanto puedan oponerse
al contenido de las normas que se dictan en la pre
sente Orden y en tanto dure la suspensión de la vi
gencia de los artículos 1 al 103, ambos inclusive, del
mismo Reglamento, dispuesta en el punto 2.0 de la
Orden Ministerial número 3.265/59, de cuatro de
noviembre de mil novecientds cincuenta y nueve.
2. Se establecen las siguientes normas provisio
nales para regular los haberes de Marinería, en re
lación con las establecidas en el aspecto orgánico para
el personal de Especialistas y Marinería :
2. 1. Los individuos de Marinería percibirán men
sualmente en mano sus haberes, integrados como
sigue :
a) Sueldo.
b) Premio de Especialidad.
c) Prima de enganche en función del empleo.
d Gratificación de ventajas.
e) Gratificación de destino,. cuando proceda,
aquellos. otros que les otorguen las disposiciones vi
o-entes.
Las cuantías de los cinco conceptos anteriores se
rán en cada caso las que se fijan en el cuadro anexo
a la presente Orden.
2. 2. La 'gratificación de destino en concepto de
"Servicio de Máquinas y Calderas" se regirá de
acuerdo con lo que dispone la Orden Ministerial nú
mero 3.808/60 (D. O. núm. 289).
2. 3. La Marinería y sus Clases que posea alguna
de las aptitudes que regulan las normas 3•a de Es
pecialistas y 14 de Marinería percibirá una g-yatifica
ción de 50,00 pesetas mensuales mientras ocupen des
tinos de esta naturaleza.
En las mismas circunstancias los Cabos Especialis
tas que se hallen en posesión, de alguna de las Espe
cialidades derivadas comprendidas en la norma 3•a de
Especialistas percibirán una gratificación mensual
igual al premio de Especialidad que les corresponda.
2. 4. Los Cabos segundos de Marinería percibi
rán los mismos emolumentos ..que para los de su cla
se estén establecidos para el personal Especialista.
Los que obtuvieran el enganche previsto en la nor
ma 12 de Marinería percibirán el premio y prima
de enganche establecidos para los Cabos segundos
Especialistas.
Madrid,. 22 de marzo de 1961.
ABÁRZUZA
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Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 907/61. Vis.ta la ins
tancia presentada por los Capitanes de Corbeta don
José Javier Pérez Aguirre y D. Emilio Puya Zorita, autores de la obra "El manejo de buques en la
práctica" he resuelto declarar a ésta de utilidad para
la Marina, recomendando su adquisición a • las Bi
bliotecas, buques y Dependencias Ick la Armada.
Madrid, 22 de• marzo de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 908/61.. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada D. Eduardo Liberal Lucini,
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias, y que ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompen
sas.; correspondiéndole la antigüedad de 14 de sep
tiembre de 1960, que es la que lleva el que le 'seguía
en el Escalafón, y efectos administrativos de 1 de
abril del ario en curso ; debiendo quedar escalafo
nado entre los Tenientes de Navío D: jacinto Ta
ráiz Franco y D. Enrique Núñez de Prado Ugidos.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre7
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Exemos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial .,núm 909/61. Con arreglo
a lo que determinan la Ley de 26 de diciembre de
1958 (B. O. núm. 311) y el Decreto de 18 de agosto
de 1959 (B. O. núm. 223), se dispone el ascenso al
empleo inmediato, con antigüedad de 20 de julio
de 1960, del Comandante de Máquinas, Caballerr)
Mutilado Permanente de Guerra por la Patria, don
Juan Dantón Sánchez Pérez, quien quedará escala
fonado, sin número, entre los Tenientes Corone
les D. Jesús Santos Iglesias y D. Augusto Silva
Sotelo.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres.
Destinos.
Orden. Ministerial núm. 910/61. Con arreglo
a lo dispuesto en la norma 24 de la Orden Minis
terial de 20 de junio de 1950 (I/ O. núm. 142), se
dispone que al Alférez de Navío D. Ramón Lema
Díaz se le considere, a partir del 5 de noviembre de
1960, en la situación de "dos arios de destino de tie
rra", continuando Alumno 'de la Escuela de Estu
, dios Superiores.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
o
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 911/61. Se dispone
que -el Jefe y Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno de ellos se indica, con carácter forzoso :
Comandante (Mm) don Juan Sánchez Paz.—
Inspector de los Servicios de Máquinas de la Pri
mera Escuadrilla de Destructores y Jefe de Máqui
nas del destructor Ulloa.
Capitán D. Angel M. García Paz.—Profesor de
la Escuela Naval Militar y Jefe de Máquinas del
destructor José Luis Díez.
Capitán D. Ramón Santalla Rodríguez.—Segun
do jefe de Máquinas del destructor antisubmarino
Oquendo.
La presente Orden se cumplimentará con ur
gencia.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 912/61.—A propuesta
del Vicario General Castrense, se dispone que el
Teniente Vicario de segunda D.. Abilio Piédrola
Gastón cese de Teniente Vicario de la Base Naval
de Baleares y pase destinado, con carácter forzoso,
de Secretario del citado Vicario General Castrense,
en relevo del de igual empleo D. Manuel Hernán
dez Montes.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
Central, excelentísimo y reverendísimo señor Ar
zobispo de Sión, Vicario General Castrense ; ex
celentísimos señores Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina..
Sres. ...
1
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 913/61. Se nombra
Interventor de la 'Dirección General de Construc
ciones e Industrias Navales Militares al Coronel de
Intervención D. Luis Manzano Ferrazón, que cesa
en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 914/61. — Se nombra
Segundo Jefe y jefe de Comprobación de Gastos de
Personal de la Intervención Central e Interventor
de Seguros Sociales al Coronel de Intervención don
José María Casas Ochoa, que cesa en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres.
Situaciones.
ABARZUZA
••■
Orden Ministerial núm. 915/61. Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Antonio Pascual Zubiri cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "procesado", de
acuerdo con lo prevenido en el articuló 8.0 de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 ,(D. O. nú
mero 132), quedando a disposición de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol de
el Caudillo.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
Escalas de Complemento
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 916/61. Se •dispone
que el Teniente Auditor de la Escala de Complemen
to del Cuerpo jurídico de la Armada D. Guillermo
Balen Villaverde efectúe a las órdenes del Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz el tercero y último período de prácticas estable
cidas en el artículo .31 del vigente Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 267 y 54, respectivamente), en el
tiempo comprendido desde el 1 de abril al 1 de agos
to del presente ario.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 917/61. — Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada. rectificado por Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre de 194u
(D. Q. núm. 267) y 2 de febrero de 1950
(D. O. nm. 54), se promueve a los empleos que
a continuación se expresan; con la antigüedad de
16 de diciembre de 1960, fecha en que terminaron
el período de prácticas reglamentario, a los Ofi
ciales y Suboficiales provisionales siguientes:
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Eduardo Chapela Lago.
Joaquín Ecequiel Sampietro.
Joaquín Ferrer Garraldá.
Agustín Paláu Bacinero.
José María Pallarés Llagostera.
José Luis Rivero Solano.
José Antonio de Cáceres García.
Miguel Angel Santiago Sienra.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Francisco José Martínez Domenech.
Don Juan Rafael Situó Monllor.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Radio).
Don Antonio Pintado de la Puente.
Don Miguel Algel Vivancos Francés.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Manuel Bruno Fúster.
Don Bernardo Costilla Peña.
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Don José María García-Quijada Gómez.
Don Bernabé Guerrero López.
Don José Ocáriz Braña.
Don Enrique Martín Jorge.
Don José Julián Massa Saavedra.
Don Jorge Magaz y Carrillo de Albornoz.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Francisco Alvarez González.
Don Pedro Andújar Naval.
Don Francisco Luis Ayuso Lozano.
Don Antonio Blas Estévez.
Don Antonio Luis Cabrera Garrido.
Don Alfonso Canabal Martín.
Don Arturo Deus 11/1uhlach.
Don Eniilio Fernández Fernández.
Don José Angel García Fernández:
Don Pedro Gómez Agu erre.
'Don José. Antonio Guevara Arrieta.
• Don José Luis Luna de Toledo:
-
Don Rafael Lúzón
Don .Eugenio 'Manzano' González.
Don Claudio Martí Pla.
Don Juan Enrique Maza y Domingo.
Don Fernando Monge de 13ergé.
Don Santiago Montenegro Campos.
Don Antonio Pales Argullos.
Don José Antonio Polidura Fernández.
Don José Revuelta Atienza.
Don Antonio Ribas Espasa:
Don Marcelo del Río López.
Don Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez.
Don Juan Ignacio Sardá. Antón.
Don Carlos Suan, Rodríguez.
Don .Raimundo Veiga Crespo.
Don Vicente-Ramón Añón Calabuig.
Don Manuel. Batlle Sales.
Don Jesús Cadenas Coronado.
Don José Criado Baena. .
Don Juan Manuel Egea Ibáñez.
Don Jorge Esteban Alonso.
Don Joaquín .Fenollosa Gómez.
Don Enrique Gómez Palmero.
Don José Luis Leal Maldonado.
Don Antonio ATacías Santos.
Don Fernando Mate Moreno de Monroy.
Don Antonio Pedro Mora Martínez.
Don Ildefonso Naranjo Moares.
Don Joaquín Miguel Potel Lesquereux.
Don Juan Ignacio Ruza Tarrio.
Don Ismael Sepúlveda Jurado.
Don Rafael .de Zulueta Clavel.
Don Dama'so Antón Salazar.
Don Carlos Sala Llim.ós.
Don Francisco José Enrile' Domínguez.
A Teniente de la Escala de\Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Juan Colas O'Sbea.
Don Enrique Díaz González.
Don Francisco Marés Felíu.
Don Carlos .Ventosa Ortiz.
Don Joaquín de Espona Cardiel.
Don 1avier García Rodríguez.
Don Juan Ribera Alsina.
Don Adolfo San José Robles.
A Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la, Armada.
Don Fernando Serrano Pérez.
A Mecánico segundo de la Escala dle Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales.
Don Pedro Oliveras Grau.
A Electricista segundo de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Eugenio Lasalle Ginesta.
Don José Luis de la Puente Valiente.
Don José Clotet I,lorca.
A Sargento de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Carlos Cardenal Imbern.
Don Joaquín Romero Frías.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 918/61.—A propuesta
de la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada, y de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, causan baja en el cuarto curso funda
mental de Electrónica, para el que fueron nom
brados Alumnos por la Orden Ministerial núme
ro 205/61 (D. O. núm. 20), los Siuboficiales que
a continuación se relacionan:
Electricista primero D. José Vázquez Ortiz.
Electricista segundo D. Salvador Bernabé Ca
rrión.
Radiotelegrafista segundo D. Julio Camacho
Gil.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Simón
García.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando Amigo
Varela.,
Madrid, 22 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
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Marinería.
Curso para Apuntadores.
Orden Ministerial núm. 919/61.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 331/61 (D. O. núm. 27), se
admite para efectuar el curso de Apuntadores en
el crucero Galicia al Cabo segundo Artillero de la
dotación de la fragata Marpllanes Manuel Cante
ro Aragón, a reserva de que antes del día 29 del
mes en curso se reciba la documentación intere
sada en la Orden Ministerial anteriormente cita
. da, no debiendo ser pasaportado para el crucero
mencionado sin antes, haber comprobado quedó
cumplimentado dicho extremo.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
II Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa. -
Nombramientos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 920/61.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por haber supe
rado las pruebas de selección, a las que fueron ad
mitidos por la Orden Ministerial númiero 26/61
(D. O. núm. 3), se nombra Alumnos del curso
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con
vocado por la Orden Ministerial número 3.430/60
(D. O. núm. 261). con ántigüedad de 9 de enero
de 1961, a los Cabos primeros de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan:
Julián Muniesa del Castillo.
Manuel Bujía Pérez.
Rafael Massanet González.
Antonio Míguez Piedra.
Miguel Alcover Buriola.
Angel Blanco Mirantes.
Félix Barrera Sánchez.
Benigno Ceniza Varela.
José Castromil Veiras.
Félix Ecija Ruiz.
Jaime Vergés Reines.
Vicente Castilla Lahoz.
Alfonso Rincón Llorente.
Juan Moreno Rubio.
Domingo Cabello Peralta.
Madrid, 22 de marzo de 1961.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
a>
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR I,A ANTERIOR PENSION DESDE LA PE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESTON
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, 1). Francisco Marte!
Hidalgo, con antigüedad de 20 de julio de 1960,
a partir de 1 de agosto de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón ,Maroto N, en
drell, con antigüedad de 24 de enero de 1961, a par
tir de 1 de febrero de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de marzo de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 982.)
e-nsionets.—En,virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
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a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 3 de marzo de 1961.—E1 General Secre
tario José Carvajal Arrieta.
Estatuto -y Leyes de 23 N, 22 de diciembre
de 1959 v 1960.
Murcia.—Doña Dolores Pareja Narejo, huérfana
del Fogonero preferente D. Antonio Pareja Jimé
nez : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hadienda de Cartagena desde el día 6
de mayo de 1960. Reside en Cartagena.. (4). 1
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363); recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del 'plazo de un mes, a contar desde el -día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•(4) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber cumplido los 23 años de edad D. Miguel Pareja
Narejo, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo el 30 de junio de 1952 (D. O. núm. 185)
como huérfano del causante. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal y estado de pobreza 'desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
que cumplió la edad reglamentaria el anterior bene
ficiario, y en la actual cuantía, hasta el 31 de di
'ciembre de 1960, y a partir de esta fecha, y, por apli
cación de la Ley de 22 de diciembre del mismo año,
la percibirá en la cuantía de 6.000 pesetas anuales.
Madrid, 3 de marzo de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, pág. 969.)
EDICTOS
(108)
Don José Luis Moya Fernández, juez instructor
de expediente instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Cartagena Joaquín Blaya Pardo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de este Departamento,
obrante al folio 32 de dicho expediente, se declara
justificada la pérdida de dicho documento y nulo
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 15 de marzo de 1961.—E1 Coman
dante, juez instructor, José L. Moya Fernández.
(109)
Don Matías Blasco Ferrándiz, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente instruido
por la pérdida de la Cartilla Naval de José Pra
des Roda, folio, 33 de 1951, de Tortosa,
Hago saber: °líe por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento ha sido declara
do nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsa'bilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Tortosa, 15 de marzo de 1961.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Matías Blasco Ferrándiz.
(110)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te Varios número 17 de 1961, que se instruye por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
- Manuel Paredes Vela,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de es
ta Base Naval, en decreto auditoriado de fecha
30 de enero de 1961, declara nulo y sin valor al
guno dicho documentó; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 1961.---
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
